




































































































































































































































































































































2000年 代 に 入 っ て「 人 間 の 安 全 保 障（human 
security）」という考え方で指し示されている問題
である。特に後者の人類の生存と持続性を脅かす問













































































































































































民主党「新しい公共」HP http://public. dpj. or. jp/about/
（2014年１月31日閲覧）
山脇直司（2004年）『公共哲学とは何か』ちくま新書
注
１　本論文は，2013年６月29日に実施された法政大学大学
院公共政策研究科公開講座の内容に加筆修正したもので
ある。
２　山脇（2004）は同様の趣旨で「公共」を再定義するた
め，「政府の公」と「民の公共」と「私的領域」の三つ（の
相関関係）を提唱している。
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